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C A S O i N S é U T O 
Necesariamente teníamos que ocupamos 
en este nú nero del singular incidente ocurri-
do en esta semana relacionado con informa-
ción publicada por Hera ldo de M a d r i d , pe-
riódico que aquí representa un compañero 
nuestro. Pero era nuestro propósito hacerlo 
muy ligeramente, puesto que las cosas ha-
bían quedado en ei lugar que se hacía preci-
so quedase para el compañero aludido, cuan-
to que ia autoridad militar de la Plaza decla-
raba noblemente la ilegitimidad del telegra-
ma dirigido con su nombre a los diarios ma-
lagueños, y estos han publicado la noticia de 
la falsificación de la respetable firma. Pero, 
anteayer, aparece en el periódico del ex-mís-
tico Alcántara y del cual son aquí corres-
ponsales los consabidos Fernández, papá y 
niño, un suelto en el que se insiste en que el 
Teniente coronel .Sr. Campos suscribió el 
despacho protesta contra la información de 
«Heraldo de Madrid, y si ello fuera obra ex-
clusiva de los tales Fernández, no merecería 
siquiera mencionarJa en nuestras columnas, 
porque en HERALDO DE ANTEQUERA se sien-
te desde hace mucho tiempo el más profundo 
desdén hacia esos señores; pero suponemos 
que tienen inspiradores, y allá vamos a pía; ^ 
tear el asunto en los términos a que se nos 
provoca, reservándonos todavía algo por si 
esos inspiradores no tienen bastante con lo 
que vamos a decir ahora, poderles ofrecer 
en el número próximo lo que el asco nos 
induce a reservar aún. . ' 
Hera ldo de M a d r i d publicó una infor-
mación en la cual se decía que habían sido 
recibidos los soldados enfermos y heridos, 
entusiásticamente; que fueion conducidos al 
Hospital con buena organi/ación y quedaban 
instalados tín perfectas condiciones. Rindien-
do culto a la verdad, se añadía qué todo ello 
debíase especiaímeníe a las damas anteque-
ranas, y que lamentábanse determinados des-
aciertos realizados por ia Aleadla. Pudo cen-
surarse agriamente al alcaide, poique había 
sobrado motivo para ello; pero no se hizo, 
entre otras razones, porque reconocemos que 
el hombre no deja de tener buena voluntad y 
desea agradar, si bien no posee ni una sola 
de las muchas condiciones que se necesitan 
para ser alcalde de AntequefaL Ei amigo 
Cabrera no ¿as ha visio más gordas en su 
pida, y tiéne que estar entregado al capricho 
'de varios asesores. Corno entre estos existen 
odios irreductibles, lo que el uno dispone,, le 
parece mal a los otros, y ello delermina s i -
tuaciones críticas para Cabrera y fracasos 
corisíantes, que nosotros somos los primeros 
ew lamentar, porque es amigo particular 
ftilesfro; más, cuando nadie quería hacerse 
cargo de la alcaldía al salir de ella Casaus, 
él se apresuró a recibir la vara, y cuando lo 
hizo se sentiría en posesión de condiciones 
para empuñarla. 
Repetimos, pues, qué la información de 
Hera ldo de M a d r i d aparecía todo lo con-
descendiente posible para con el alcalde. 
Pero, alguien entendió, que los periodistas 
estaban obligados a prestar servil colabora-
ción a ia alcaldía, y al convencerse de que 
eso no se efectuaba, y de que por el contra-
rio, se elogiaba lo plausible y censurábase 
ío ridículo, ocurriósele que podía contra-
rrestarse la justa labor del periodismo inde-
pendiente, inventando un telegrama dirigido 
a la prensa nudagueña en eí que nada menos 
que el Comandante militar de Antequera, 
dedicábase a desmentir la iníormación de 
Hera ldo de M a d r i d , y a suministrar un 
bombo al alcalde. 
Ante ia lectuia del famoso despacho, los 
que frecuentan centros públicos, no se ex-
piieaban ia incógnita que ello suponía. Real-
meSfe la faena i*ra demasiado burda. Nadie 
oomprendíd la iniervención de la autoridad 
I lilitar en asumo que en nada le afectaba. 
Todo quedó bien pronto explicado. El re-
presentante en Aníequera de Hera ldo de 
M a d r i d , rogó al distinguido Teniente coro-
nel D. Carlos Campos, que se sirviera de-
clarar si en efecto h^bía suscrito el consa-
bido telegrama, y ei pundonoroso militar 
apresuróse a decir que no había autor izado 
í ta l despacho. 
Algo mas grave aún manifestó el bizarro 
• jefe. Ese algo determina en nosotros una 
repugnancia tan grande hacia la mezquina 
obra de los autores de ia falsificación, que 
preferimos no ocuparnos de ello, a menos 
que los inspiradores de los corresponsales 
del periódico del ex-mí^tico Alcántara nos 
obliguen a ello. 
Baste saber a nuestros lectores por hoy, 
que ha sido falsificada la firma del Coman-
dante militar de Antequera. 
Quizá hubiera hecho bien el represen-
tante de Hera ldo de M a d r i d denunciando 
el hecho a los tribunales competentes, para 
i averiguar quien sea e| falsificador; pero, 
' aparte de que dicho periodista puede consi-
derarse satisfecho con haber logrado descu-
brir ia indigna superchería, realmente, no es 
a él a quien atañe ya la falsificación. 
Y aquí suspendemos la reseña de esta 
cuestión, pero quedando con la pluma dis-
puesta para continuar tratando de ella, pese 
a quien pese y duela a quien duela, en el 
acto en que se nos provoque. 
UN I N C I D E N T E 
Debido a una falsa especie, propalada 
por no sabemos quien, el Sr. Comandante 
Mil i tar dió órden al Director del Hospital 
Militar Sr. González Oranda para que prohi-
biese ia entrada en dicho establecimiento a 
dos de nuestros redactores, 
Como entrando en las enfermerías civiles 
resulta suma menté fíicil penetrar en las des-
tinadas a los militares, el Sr. González Gran-
da, llevado de su celo, que nosotros somos 
los priineios en aplaudir, prohibió el acceso a 
todo el edificio a liuéstrós dos compañeros. 
A esto sé debe que en el liual de la gacetilla, 
que insertamos eir segunda plana con el epí-
grafe «El crimen tk*i jueves»., se diga que el 
señor González Gran da, médico iniütar, 
prohibió la entrada en el Hospital civi l . 
Aclarado convenientemente ei asunto, y 
demostrada la falsedad que suponía en ciertos 
periodistas propósitos perturbadores, ha sido 
revocada U órden, después de tirada nuestra 
segunda plana siendo únicamente de lamen-
tar, que se propalen infundios en perjuicio de 
personas cuyo amor al Ejército y paíiiotismo 
son unánimemente reconocidos. 
- - L A CRU2: R O J A 
Como apuntamos en nuestro número an-
terior, la Cruz Roja cumpliendo su deber acu-
dió a la estación el jueves 17 actual, a recibir 
a los heróicos soldados que venían a este hos-
pital a curarse sus heridas o recobrar la saiud 
perdida en la inclemente tierra marroquí. 
Más de cuarenta asociados, muchos de 
ellos llevando el simbólico brazal vimos en los 
andenes, atendiendo el transporte delbs he-
ridos y enfermos, así como la ambulancia que 
estaba de uniforme con todo el material sani-
tario, sus camillas y las del hospital de San 
Juan de Dios. 
Al siguiente día una nutrida comisión 
compuesta del Presidente Sr. Talavera y los 
señores Mérida García, Rojas Ruiz, Rojas G i -
| ronella, Puche Ramos: Aguílar Muñoz, de la 
¡ Linde, Cortés Molina, Alvarez del Pino y 
¡ Maqneda AguÜar hiciéroníes una visita repar-
I tiendo como primer donativo paquetes de 
| cigarros y cerillas ofreciéndoles otras visitas 
con nuevos presentes. 
El 25, día de Santiago Patrón de la Cruz 
Roja, fueron obsequiados en la comida ex-
traordinaria que les dió la Junta de D ornas. 
Cgti cigarros puros costeados por ¡a bejiéfica 
insiitución. asistiendo al acto los señores T a -
javera, de las Heras y Aguílar previainente 
invitados por su digna presidenta. 
Dicha comida que consistió ea sopa, co-
cido, carne, principio de gallina, bizcochos, 
vino, café y puros, fué servida por las señoras 
D.:' Elena de Arco, D." Luz Roja.v, D.a Teresa 
Rubio, D a Carmen Martínez y las señoritas 
de O velar, [íineívez. Muñoz, Truj i l lo y Pedra-
za: reinó la más cordial alegría y los pobres 
enfermos hacían constantes elogios de sus dis-
tinguidas bienhechoras; las benditas Herma-
nas de la Caridad alternaron con las señoras 
en la asistencia, con la amabilidad y carino 
propios de tan santa institución. 
Tenemos noticias de la cordialidad exis-
tente entre la Junta de Damas y la Cruz Roja 
local y parécerios que aprovechando esta 
ocasión, se realizarán las aspiraciones de ia 
Junta de Damas de la Cruz Roja. 
Así sea para bien dedos necesitados y por 
el buen nombre de nuestra querida ciudad. 
L O S 
Festividad del Apóstol Santiago 
Seis de D. Felipe Abren—Espadas: Ante-
querano, Bocheri toy Barberilló. 
£1 Sr, Davó después de pensar una gran 
combinación para entusiasmarnos, decidió 
tomarnos... el pelo con el antedicho carie-
l i to. 
La animación era escasa y en.la plaza ha-
bía ío que era de esperar... un gran vacio; 
un vacio de esos que repercuíén en el bolsi-
llo de la empresa. 
Asisten los heridos y enfermos proce-
dentes de Africa y preside el alcalde de barrio 
Sr. Pedregosa. 
A Jas cuatro y media en punto aparece en 
el palco presidencial, hace la señal toca la ex-
banda y no salen las cuadniias y apuntamos 
la primera bronca... de ja s e r i e . 
A las cinco menos 7 minutos sale a pe-
dir la llave una individua no mal encarada 
y previo el cambio de capotes sale el 
P R I M E R O . Negro zaino marcado con el núme-
ro 494, con buenas defensas. 
Después de varios capotazos del peonaje, se 
abre de capa « Autequerano» y dá unas que él creerá 
verónicas, movido y embarrunando, yéndosele eí 
toro. (Palmas guásonas.) 
Repite con otras encorvado y un , intento de 
J a r a l que le resulta un c a n d i l saliendo achuchado. 
(Palmas y olés.) 
Al variarse de tercio clavan los deturno un par 
desigual, medio a íoro parado, otro en la arena y otro 
llegando bien, algo caído. 
Antequerano se provee de los trastos toricidas 
y después de brindar al presidente (que dando mues-
tras de finura exquisita adocta una posturita acadé-
mica) se dirige a su enemigo y demostrando igno-
rancia supina torea por alto a pesar de tener el toro 
la cabeza por las nubes... para un pinchazo malo sin 
soltar. 
Nuevos telonazo, para otro peor con alargamien-
to Sil brazo y ta!, otro, media perpendicular de la 
que el toro dobia rematándole a la primera el c a -
chetero. 
E l público que está gviaóh pide la oreja, el 
presidente... ¡la concede! el diestro !a reclama, y hay 
palmas guasonas al d iest ro y f ititos a la pres i -
dencia. 
S E G U N D O . — C o l o r a o con buenas defensas. 
«Bocherito» da dos verónicas reposadas aguan-
tando mecha, repite con otras jugando bien los bra-
zos pero sin parar. (Aplausos.) 
Et toro es manso peHÚ&y tira frecuentes taras-
cadas. 
• E n baiulerilla^ nada que sea de notar. 
Bóchenlo, de ceniza y oro, brinda, se dirige al 
mando y le dá un pase natural y el bicho se las pira. 
Vuelve a recogerlo ei espada y tranquilo le dá 
varios pases con estilos y tranquilidad; sabresalen 
un ayudado por bajo y un molinete que se aplaude. 
E n cuanto cuadra se arranca derecho y con re-
; daños pero no con la rapidez debida y deja un buen 
pinchazo saliendo por la cara; nuevos pases para 
í media tendenciosa, un pinchazo, tres más. (Primer 
i aviso.) „ 
Nuevos telonazos, dos pinchazos uno de ellos 
| bueno en ia cruz. (Segundo aviso.) Siete intentos, 
í eí toro se echa aburrido, él puntillero a la primera. 
¡ (El público pide la oreja.) 
T E R C E R O . — C o l o r a o , gacho, con el núm. 496. 
^Barberilló» veroniquea movido, los peones le 
quitan el toro. Barberiílo chilla y da otras dos que 
no pasan de regulares y un farol y una rebolera 
que se aplauden. , 
Los de turno cumplen sin penas ni fatigas. 
Barberilló de verde y plata brinda y dándose 
más charol que v k so rdao con «n /mro torea movido 
y distanciado dando naturales, ayudados por bajo y 
alto, tres mo/¿/u//tí.s graciosísimos; sigile toreando 
por bajo y alto con lo que termina por desconcertar 
ai animal, para tres pinchazos uno de ellos bueno 
saliendo rebotado, cinco intentos y el toro dobla. (E l 
puntillero a la primera.) ( E l público pide la oreja pero 
el presidente se escama y se hace el tonto.) 
C U A R T O . — C o l o r a o núm. 21 con buenas de-
fen S3 s 
Don Tancredo se porta como un valiente y con-
sigue con su pasmosa serenidad levantar al público 
que le ovacionó. 
Antequerano y compañeros mártires nos aburren 
soberanamente con el capote y banderillas. Se d is-
tingue unid lo tu tu. 
El público que ha tomado ia cosa a broma bate 
palmas de tango. 
Con la muleta buscó adornito... a cabeza pasada, 
hizo al toro municipal y después de un total de 24 
pinchazos e intentos, se echa el animal y lo remata 
el cachetero. 
Q U I N T O . - C o l o r a o núm; 485 bien puesto de pi-
tones. 
L o s suicidas se arrojan al anillo y aunque ei 
toro es un bendito, ruedan de miedo y los toreros les 
dejan hacer y despacharse a su gusto. 
Bocherito les dá unas verónicas parando y 
mandando muy bien. 
E l presidente para dar variedad a l a cosa saca el 
pañuelo rojo y después de dos semipares de las co-
munes cojen las de trueno y le cuelgan dos pares en 
los costil lares. 
Con la muleta torea reposado y corriendo la 
mano co.i o quien lo entiende. E l manso se defiende 
en las tablas y vienen cinco pinchazos, una media 
atravesada, catorce intentos ¡cuatro avisos! 
(£1 presidente no entiende de chiquitas) y como 
no salen los mansos.. . sale el carnicero lo.apuntilla a 
la pri nera y se. gana un aplauso. 
S E X T O . — C o l o r a o meano núm. 482. 
Barberilló adornándose mucho dá unos capota-
zos incoloros e irnominados, hace una preparación 
fastuosa para quiebro y da un mal capotazo. 
Al variar el tercio, un futuro astro coletudo (E l 
Carboneril lo de Málaga) pone un par de frente, s a -
liendo revolcado. 
Barberilló después de^ pesada preparación deja 
medio al cuarteo, malo. Pi l i brinda a unos especta-
dores y mete un gran p a r a l cambio, de las cortas 
¡por fin vimos algo bueno! 
Barberilló coge los avíos y después de aburrir-
nos te cogen el toro por el rabo y lo hace una criba 
a pinchazos. 
T O T A L . — L o s toros matos, los toreros peores, 
la presidencia pésima, y no ocurrió un desastre por 
que queremos mucho a D. Nicolás Vísconti, por que 
deseamos ver y aplaudir a ios t o rc r i t os benéficos y 
por que el simpático P i n i í l o estuvo actuando' de di-
rector de lidia. 
Y en cuanto a la música ¡oh la música! 
Fortunio. 
CARTA DE SOLDADOS 
Los soldados antequeranos que ha poco 
pasaron por nuestra Estación férrea con direc-
ción a Ceuta, han dir i j ido cariñosa carta a 
don José León Motta rogándole que exprese 
| a los redactores de. HERALDO su agradecí-
i miento por las protestas formuladas contra los 
• responsables de lo ocurrido al cruzar el regi-
| miento de Córdoba por nuestrí* ciudad. Aña-
I den. que paia borrar en paite, e! mal efecto 
producido en sus jefes, diéronles a leer el HE-
RALDO DE ANTEQUERA. 
En nuestro deseo de no poner de relieve 
más aún ciertas tristezas, prescindimos de pu-
blicar esa carta. Perdónennos por ello nues-
tros valientes paisanos, y quiera el Cielo dar-
les ei triunfo pronto y librarles de los peligros 
de aquella guerra salvaje, para que los vea-
mos regresar en breve a sus hogares. 
H E R A L D O D E A N T E Q U K R A 
S o l i c i t u d a l A l c a l d e ; EL cpímen del jueues I: A beneficio de los heridos: 
El abajo firmante, periodista, 
vecino de esta urbe desdichada, 
con cédula personal de nona clase 
y soltero por suene o por desgracia 
ante V. S. coaiparece, y en la forma 
que en Derecho sea más adecmdd 
DIGO: Que varias señoritas 
jóvenes, elegantes y simpáticas 
que a tan seductoras dotes unen 
la de ser un prodigio por lo guapds 
me ruegan que formule a la Alcaldía 
esta queja que creo justificada, 
por si V. S. se dignase, como espero, 
poner coto a faena tan marrana. 
Desde ha días, en calle de Alameda 
(que no brilla jamás por lo alumbrada) 
unos cuantos frescales sin principios, 
ignorantes tal vez de lo que es lacha, 
colocan en los férreos marmclillos 
una materia pegajosa y blanda 
cuyo aroma no puede confundirse 
con la esencia de nardos o de arñbar. 
Cándido con frecuencia el transeúnte 
se trata de apoyar; ia mano alarga, 
la pone sobre e! férreo marmolillo... 
más luego presuroso la separa, 
la lleva a la nariz y va corriendo 
en busca de algún sitio en que haya agua, 
Y me consta también, que algunas veces 
han cogido a! pasar, la hedionda mancha 
de cierta amiga mia, el abanico 
y en su falda de seda ótra .muchacha: 
SuPUCO, por lo tanto a ía Alcaldía 
que tenga esta solicitud por presentada 
y ordene a sus agentes que procedan 
a buscar los autores de esa guasa 
indecente, asquerosa y repugnante, 
muy propia de Anghera o de Qiiebdana, 
y les castigue de modo que no vuelvaii 
a repetir jamás la marrana ia. 
Así lo espero merecer de V. S. 
. de cuya vida Dios sea eficaz guarda, 
aunque, como su vida de alcalde nos recul-
en Antequera a todos algo larga, [la 
pida al cielo que caiga Romanones 
y tenga V. S. que soltar la vara. 
PIÑUELA 
AL 
25 de Julio 1913. 
Preside el Alcaide, interino D. Manuel 
Cabrera con la asistencia de los Sres. Con-
cejales Alvarez Luque, Ramos Herrero y Ro-
jas Pareja. 
Leida y aprobada ei acta de la anterior 
se dió cuenta de una instancia de los expen-
dedores de carne Antonio Papilla y Dolores 
Navarro, exponiendo los perjuicios que les 
ocasiona el degollarse en esta época calorosa 
reses grandes cuya carne de un día para 
otro se hace invendible, y pidiendo que como 
se ha hecho otras veces los arrimadores ten-
gan la responsabilidad de lo que ocurra con 
el exceso de carne. 
Se acordó que él asunto pasara a la Co-
misión respectiva. 
Leyóse después una bien redactada mo-
ción del Sr. Ramos Herrero en que ponía de 
relieve el satisfactorio resultado de haber el 
Ayuntamiento correspondido a la invitación 
al homenaje hecho al ilustre antequerano se-
ñor Muñoz Reina, con motivo de su elección 
para ia dignidad de Dean de la Santa Iglesia 
Catedral de Málaga, que ha dado lugar a que 
ía Comisión que asistió fuera objeto de toda 
clase de atenciones y delicados agasajos. 
El Sr. Ramos Herrero excita después al 
Cabildo para que se manifieste lo honrada 
que se halla Antequera con tan ilustre con-
ciudadano y a su propuesta quedó acordado 
poner el nombre del Dean Muñoz Reina a ia 
calle de Cantareros. 
La corporación quedó enterada por su lec-
tura, del oficio dirigido por la Alcaldía al se-
ñor Gobernador Civi l solicitando sea promo-
vida ia competencia en el Juzgado sobre la 
denuncia contra el Alcalde de Aguas Sr. Po-
dadera, relativa al aprovechamiento de las 
del partido del Arroyo. 
Con lo cual quedó terminada U Sesión. 
En la madrugada del jueves 24 del co-
rr iente fué teatru nuestra ciudad de un 
¡ sangriento suceso del que fueron p ro ta -
i gonistas los ind iv iduos Francisco López 
! Román (a) E l Maimones y Juan Benitez 
| Baeza. 
E t Maimones presentóse a las cuatro de 
j la mañana en el cuerpo de guardia recla-
mando aux i l io porque, según manifestó, 
un vecino suyo le habia pegado y arrojado 
a la calle; le acompañaron los guardias de 
seguridad Laureano Bardera y Rafael Cas-
taños, y al llegar a la calle de S. Pedro n.0 
19, encontraron la casa abandonada y en el 
suelo un gran charco de sangre. Los guar-
dias detuvieron a Francisca Campos Gue -
rrero de 40 años, casada con Juan Benitez 
Baeza, la que manifestó que el Maimones 
había herido a su mar ido y que este se en-
contraba en la calle Cantareros tendido en 
el suelo. 
Los guardias condujeron a Benitez al 
Hospital donde fué curado de once h e r i -
das, tres de ellas graves, una en el cuel lo, 
otra en el hombro y otra en la región a x i -
lar derecha. 
Francisco López quedó detenido en el 
calabozo de la Jefatura donde al registrár-
sele declaró que la herramienta la arrojó 
a un palio de la calle Herresuelo, de donde 
fué recogida por los guardias, una navaja 
de gran tamaño de tres muelles y mancha-
da en sangre. 
Hemos ido al hospital con el objeto de 
que el propio herido si su estado se lo per -
mi t ía , nos informara del origen de la cues-
t ión; pero por orden expresa del médico 
mi l i t a r Sr. González Granda se nos ha 
prohibido la entrada en el hospital c i v i l , 
donde el Benitez se encuentra encamado, 
siendo esta la causa de que por el momen-
to no nos sea posible informar detal lada-
mente a nuestros lectores. 
P O L V A R E D A 
El público que el dia de Santiago acudía 
al Paseo de Alfonso XI I I se sorprendió agra-
dablemente al ver regado ei caminlllo que vá 
desde el Cuartel a la yesera, aunque nó libre 
de escombros, y creyó que se había al fin to -
mado la ansiada medida de ahogar ei polvo 
de! salón y de ia carretera de los coches; pe-
ro el desencanto fué general, y, nuevo su -
plicio de Tántalo, se vió el agua y se siguió 
tragando polvo. Tal vez sea una penitencia 
que se imponga al público que se divierte 
mientras en los campamentos africanos el 
polvo y los mosquitos mortifican a nuestros 
soldados. 
Antequera está sentenciada a vivir s iem-
pre en plena po lvareda. Después de todo 
no es malo tener a la vista el me mentó 
homo, guia puiv is es. Pero este precepto 
parece dir igido solo a los hombres, pués ya 
con los polvos de arroz llevan bastante po l -
vo las mujeres. 
Ei polvo es no solo insoportable sino an-
tihigiénico y además es sabido que «aquellos 
polvos traen estos Iodos». Hundir la frente 
en el polvo es acto de humildad y oevo-
ción; tragar saliva es cosa corriente, pero 
mascar polvo en el paseo es ya el colmo de! 
ascetismo. 
Ir al de Alfonso XII I es poner ios píés en 
polvorosa y armar a la vuelta una polvareda 
en casa, que ni la de los médicos, o la que 
ha producido en esta redacción la caria de el 
D i a r i o Ma lagueño , que a todos literaria-
mente nos ha pulverizado. . 
'Para X , 
Te vi pasar majestuosa, altiva... 
¿Adonde caminabas, mujer bella? 
•Ni escuchaste los versos que decía 
ni tampoco escuchaste mis promesas! 
Reías como una loca... 
Ibas divina, arrogante, excelsa... 
En fu mirada adiviné latente, 
un amor ignorado aqui en la tierra. 
* un amor impregnado de misterio 
así cual los ensueños del poeta... 
Seguiste paso a paso, por el largo 
camino,... lenta, lenta... 
...y yo quedé llorando mis desdichas 
¡sumido en el abismo de la peía! 
MIGUEL .MANJÓN. 
El dia 3 del próximo Agosto se celebrará 
un festival en la Plaza de Toros, presidido 
por bellísimas y distinguidas señoritas de la 
localidad. 
Varios jóvenes del comercio tuvieron tan 
hermosa iniciativa y perseverando en ella 
con tesón y energía admirables, después de 
vencer mil obstáculos han conseguido que 
sea un hecho el benéfico festival, en el que 
tendrán entrada libre y preferente cuantos 
enfermos y heridos se encuentren en cond i -
ciones de poder asistir. 
Nosotros después de aplaudir a los sim-
páticos iniciadores, excitamos a todos los an-
tequeranos para que con su presencia con-
tribuyan a la explendidez de la fiesta y con 
sus donativos den una prueba de patriotismo, 
pues bueno es advertir, que cuanto se recau-
de será para los soldados. 
En las per juelgs 
Pocas poblaciones habrá que bajos ciertos 
puntos de vista ofrezcan el interés que Ante-
quera y aparte de su situación topográfica que 
la hace en altu grado pintoresca sobre lodo 
cuando en primavera se destacan sus variados 
accidentes sobre expléndid is masas de ver-
dura enriquecidas de todos los colores prodi -
gados en la flora an Jaluza, tiene Antequera el 
encanto de que se lee su histon 1 y se traslu-
cen sus gloriosos abolengos ya entre los es-
combros de sus ruinas ya entre los abigarra-
dos revoques de sus transformaciones mo-
dernas. 
La ciudad legendaria y arqueológica con 
sus torreones romanos y árabes y sus edifi-
cios señoriales primitivos aún en pié o con-
vertidos en todavía respetables solares, es 
hoy ia mescolanza aristocrática y burguesa 
que disfraza su decadencia histórica con las 
innumerables fachadas de casas vestidas de 
nuevo y desfiguradas con el relumbrón de 
una época industrial pasajera que dejé huella 
de la riqueza unida al mal gusto. Ei ornato 
moderno consiste en revestir de enlucidos, 
vistosos y baratos, todo lo que está a ¡a vista 
y tapar todo lo que por ser vetusto y severo, 
tiene de romántico y artístico, como tenden -
cía natural de UHJ población democratizada 
por la invasión de comerciantes, Industriales 
y usureros que absorbieron como monstruos 
voraces todo un elemento social formado en 
la conquista y en la defensa de la interesante 
ciudad. El burgués enriquecido viviendo en 
casa aristocrática modernlz ida, con su facha-
da de ladrillo y sus escudos encalados, por-
tadas y columnas pintadas al aceite, Imitando 
piedra los zócalos y ma leras ricas las puertas, 
y el noble arruinado viviendo éii casa alqui-
lada construida por algún tendero qué acabó 
por fincar, son las figuras salientes sobre el 
fondo de la ciudad transformada de señorial 
e.n burguesa. 
Como la americana o la levita borran ¡os 
abolengos uniformando las clases sociales, 
la cal y la pintura al temple borran la historia 
V convierten una ciudad en un mosálco res-
taurado y recompuesto, donde lo viejo y lo 
deteriorado es lo artístico y venerando y !o 
flamante y reluciente es lo vulgar y lo ple-
beyo 
A ciertas casas de la noble ciudad les pasa 
como a ciertos Individuos, que les pe^a la 
ropa nueva como a un Cristo un par despis-
tólas, y una reja antigua pintada de verde es 
tan cursi como una caíeta con falda de medio 
paso. 
Pero estamos en el siglo XX y la época 
110 dá e! gusto por la reconstrucción imagina-
ria de ta historia y la fantasía toda está en la 
moda de trajes para las personas y revoques 
para las casas; la sociedad moderna y la co-
misión de ornato público tienen manga 
ancha para que las personas se vistan a su 
antojo y los edificios se pinten a gusto de su 
dueño. El sastre o la modista y el blanquea-
dor nivelan las ciases y dan un aspecto fia- j 
mante a la población y a la sociedad que la ' 
habita. En estas ciudades modernizadas los ^ 
borrones únicos que desdicen del ornato pú- ! 
blico y social que deslumhra al forastero son : 
los nobles tronados y los derribos convert i -
dos en vaciaderos o íetrinas. 
Una persona fina empobrécida hace hoy 
tan triste papel como una casa solariega sid 
revocar y dejando ver sus blasones de piedra 
y su fachada de ladrillo. 
No viviría hoy en la casa que yo habito 
una señorita burguesa, con sus piés bien cal-
zados, pero grandes, por tener los corredorer, 
de abajo empedrados.v sin omh-rgo.Iiace do^ 
siglos serían pisados por bella» damas que n< 
desdeñaban andar por tan basto pavimente 
con el calzado que tanto acreditó al gremio 
antequerano de chapineros, a! salir a mis?, 
acompañada de rodrigón o dueña, o al tomav 
la carroza para asistir en el Coso a los toro-, 
y cañas. % 
Menos mal que i^ sta casa señorial primi -
tiva, en vez de caer en manos de burgueses 
lucrados, vino a poder de habitantes pobres 
en vecindad heterogénea que se contenta-
ron con prodigar la cal en las paredes inte-
riores y embadurnar las hermosas pueríae 
claveteadas de cobre con pintura al temple, 
que fácilmente se desconchan, respetando la 
fichada con sus lienzos decorados al fresco. 
Tan fácil es descubrir a una persona fina 
quitándole los andrajos como restablecer a 
una persona basta despojándola de ropas fla-
mantes, y asi mi casa nueva, vieja y noblej 
vá apareciendo con su sello señorial y dist in-
guido.. Tras ias gruesas capas decaí llenas de 
grietas y costurones aparece ei primer enlu-
cido duro y terso con finísimos zócalos y pin-
turas inalterables, y tras las costras burdas y 
ordinarias salen ios ladrillos rojos y los mam-
perla n es tallados que parecían vigas infor-
mes. La ornamentación de la escalera está 
cegada por el brutal emborrizado, y hay un 
oratorio que parece estarse viendo cómo en 
su ti,empo serviría para rezar en él amos y 
servidumbre. La torre sola acusa que allí v i -
vieron personas de distinción y buen gusto y 
estuvo elegantemente pintada y cubiertos sus 
medios pinitos tal vez de cristales de colores. 
Y es verdaderaménte Interesanté el pano-
rann retrospectivo que aún desde alií se com-
templa de l.i ciudad antigua que no ha aca-
bado de perder su carácter histórico. Todavía 
en este barrio se pasea un soñador de pasa-
dos tiempos sin que le estorbe lo postizo y 
lo vulgar y antipáticamente moJecno. 
Es verdad que las peñnelas o rocas durí-
simas, que dan nombre a la calle, están blan-
queadas y la cal sirve de blanco sudario a 
toda esa pane primera de la ciudad conquis-
l tada. 
Blancas esti i i la famosa casa de D. Diego 
Chacón de Rojas, la de Alvaro Oviedo, la de 
los-Zayas, Aiarcones, Ojones y Herraduras. 
La del primer Alcaide no existe y sus reatos 
parece que aún rio quieren caerse, y tantas 
otras hay tan bonitas y renovadas que pare-
cen láminas modernas al cromo en un perga-
mino clásico y antiguo. 
La cal es un ingrediente untado en un l i -
bro de nutrida lectura en negó , que les estor-
ba a los modernos; han hecho de él un á lbum 
que como no sea de política mezquina o de 
notas de precios, nadie se tomará el trabajo-
de llenarlo. 
Pp-ms. 
Caja de Ahorros y Préstamo; de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 20 de Julio de 1913. 
I N G R E S O S 
Por 425 imposiciones. . 
Por cuenta de 50 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 41 reintegros . . : 
Por 2 préstamos hechos. 
Por intereses . . , . . 
Por reintegros de acción 
Tota!. . . 
P T A S -
19S5 
"3327 
151 
5463 
5714 
125 
16 
5856 
77 
77 
73 
48 
21 
MATA MOSCAS 
A p a r a t o i r r e e m p l a z a b l e 
Hay CAJONES y B A R R I C A S para 
envases, de varios tamaños, y se ven-
den baratos. 
Darán razón Imprenta El Siglo X X . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Hemos recibido la siguiente carta 
Sr. Director del HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. nuestro: Le rogamos que en el 
número de la presente semana dé cabida a la 
•queja que vá dirij ida al Sr. Alcaide. 
Gracias mil.—Varios concurrentes al A l -
fonso X I I I . 
Subscr ipc ión g e s t i o n a d a 
por la J u n t a de D a m a s 
* 
* + 
Para D. Manuel Cabrera 
Perdone nuestro atrevimiento at dirijírle 
un ruego que no dudamos hará lo posible por 
•cómplacernos; se trata del polvo y de! agua; 
ignoramos los conocimientos que tenga con 
respecto a lo molesta, y antihigiénica que 
resulta la primera de las citadas materias. 
ci;ando le falta la segunda; pero M quiere a d -
quir ir el convencimiento de que es así. llegue 
dando un paseo desde los Arcos, hasta ei f i -
nal del Kiosco. 
El paseo central tiene dos cuartas de po l -
vo, miento; tiene algo más porque este ha 
aumentado con el donativo expontáneo que 
han hecho los jóvenes del Club, cediendo va-
rias cargas de arena, que no han utilizado en 
el proyectado jardín fantástico de la Caseta; 
más a esto el polvo de la Carretera, el polvo 
del pa^eo de Carruajes, y el polvo que arras-
tra el aire del escombro machacado en el l la-
no ' mucho polvo le parecerá, pero no tenga 
la menor duda de que polvo es lo que allí 
tragamos. 
Agua pide ese trozo de Carretera que está 
unido a nuestro paseo; agua quiere el lateral 
de carruajes, para que estos y los autos, 
puedan circular sin temor a dejar ciego a los 
que paseamos, y agua requiere el paseó cen-
tral para que siquiera respiremos atmósfera 
más despejada que la que se disfruta cuando 
nos castiga el aire caluroso de estas noches 
veraniegas. 
Suponemos dará las órdenes oportunas 
ya que tan justo y tan fácil de cumplir es 
•nuestro ruego; gracias mil le anticipamos si 
con su habitual complacencia procura el que 
«o tengamos que renunciar al único sitio de 
solaz recreo que hay ya en Antequera. 
VARIOS CONCURRENTE 
Julio 22-1913. 
AL ALFONSO XHI . 
xAntequera hospitalaria:-: 
(ENSAYO .DE POESÍA) 
¡Oh soldados valientes! venid 
En aqueste pueblo se os brinda el amor 
Llegad caros hijos: de la noble lid 
Olvidando el siniestro fragor 
—¿Que me quieres? pregunta el herido. 
Y en su voz se retrata el sufrir. 
—Quiero darte el consuelo ofrecido 
Y evitar que te puedas morir. 
Quiero darte el amor que no tienes 
!E1 descanso que buscas y el pan; 
Y la fé que en tu pecho mantienes 
Descubrir de tu béilct) aran 
—Aunque ves que muriéridoiU3 estoy 
•La batalla me lleva [ras si: 
—Ten coiisu'-'lo; si quieres yo voy 
A inmolarme en la guerra por ti. 
—Ya que tu por la piír ia luc iaste 
Y por ella padeces asi, 
Íusto es que también a ofrendarte fus hermanos se muestren aquí. 
La salud volverá a tu semblante 
£ n tu casa la paz reinará, 
Y en tu frente serena, triunfante 
SLa diadema del héroe será 
José Avi íés-Casco Lo ra . 
AN Se vendL' uno, compuesto de 8 romos, encaaderna 
ios, casi nuevos. , . 
DE V E N T A E N L A L IBRERIA 
(Continuación) 
D. Diego Roldán 
« José Burgos Gallegos 
« Salvador García Pázaro 
D.a Dolores Ramos 
« Micaela Aragón 
D. Rafael García Talavera 
Sociedad Anónima "C ros " 
D. Miguel Melero 
D.a Dolores Hernández 
D. Baldomero Tapia 
Sr. Marqués de Zela 
D. Antonio García 
« Diego del Pozo Herrera 
D.a Isabel Escudero 
« Carmen Martínez de Pedraza 
D. Antonio Arenas 
D.a María Luisa Porras, Viuda de 
González 
D.a Encarnación Romeio, Viuda d 
Bellido 
D. Otto Valdes 
D.a Salvadora Muñoz de García 
1 
1 
1 
V 
2 
25 
5 
3 
5 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
25 
10 
25 
50 
25 
50 
i 00 
5 
10 
1 
25 
1 
100 
30 
50 
5 
25 
15 
25 
25 
10 
5 
5 
1 
5 
5 
10 
5 
5 
3 
10 
2 
2 
5 
5 
25 
5 
1 
5 
2(50 
5 
Aguilar 
Círculo Recreativo 
D.a Purificación Pareja de Bíazquéz 
« Ana María Rodríguez de Zabala 
« Francisca Burgos de Pozo 
Sres. Pozo Hermanos 
Q- Ramón Espejo 
« José Sánchez 
Señora de Koch 
D. Serafín Blazquez 
« José Castilla Granados, medicinas 
« Francisco Sánchez Velasco 
« Manuel Cabrera Aviles 
« José Carreira, vino el que 
haga falta y 
D. Manuel íñiguez 
« Antonio Agudo 
p.a Dolores Ruiz Pérez 
« Remedios Llera de Palma 
D. Daniel Cuadra Dominguez 
« José González 
« Antonio Galvez Romero 
« Ildefonso Mir medicinas 
D.a Rosario González de Acedo 
D. Manuel León Manzano 
« Pedro Cros 
« Fernando de la Cámara una arroba 
de aceite 
D. Fiancisco Truj i l lo 
Sucesores de José Borrego 
D. Jo^é Aguila 
« Vicente Palma 
« Antonio Palma Salguero 
« Antonio González Delgado 
« Manuel Aiarcon 
« Adrián Rodríguez 
D.a Ramona B^rmudez 
« Josefa López VJa. de Espejo 
D. juan Muñoz García 
« Juan Peláez Nuñez 10 
« José González 1 
D.a Rosario Vegas 05 
« Luisa Solis { 25 
« Isabel Martín 5 
D.Juan Valero 2 
D.a Francisca Pavón 
« Virtudes Mansilla 
« Carmen del Pino 
D. Antonio Ruu Palma 
« José María Espinosa 
« Fernando Mantilla 
« Rafael de la Linde 5 
« José Cruces 1 
« José Sánchez Velasco 2 
« José Ruiz Cortés 1 
D.a Elisa Palma de Checa 50 
« Emilia Vilchez Godoy 2 
Sras. Alvare? Hermanas 50 
D,a Catalina Dromcens 250 
Sres. Gutiérrez Hermanos 1 
D. Jo^é Barrumeda 3 
D.a Teresa Ruz 25 
« Candelaria Morón 2 
« Dolores Chacón. 5 
D.José Palomino 5 
« Francisco Cabral dos arrobas de vino 
. dio P r o b a r l o es su me jo r recomen-dac ión . 
D.a 
D. 
Concepción Luque 
Rafael Vázquez 
Juan Romero Román 
Ricardo Dominguez 
Pedro Gutiérrez 
José Somosierra 
Natalio Gat igi io 
José Mart in 
2 
2 
2 
5 
1¡ 
5 
2l25 
^oO 
(Continuará) 
G R A T I T U D 
Carta de los soldados enfermos y heridos, 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mió: Sírvase insertar la adjunta 
tan dignamen carta en el Semanario que V, 
te dirige. 
Anticipándole las gracias se despide de 
V. su afftmo S. S. 
Gerardo Cataiá 
Sumamente agradecidos por el imponen-
te recibimiento que nos han dispensado, tan-
to autoridades Militares como Civiles y de-
más Señoras y Caballeros de la tan culta ciu-
dad de Antequera, cuyo acto fué tan subli-
me como conmovedor, el cual caracteriza los 
nobles sentimientos del dist inguido público 
antequeránó, hacia los que h in derramado su 
sangre por la madre Patria en los campos 
africanos. 
Por "lo . cual le damos las más expresivas 
gracias, y V. las reciba de su afftmo. S. S. 
Aníequera 19-Julio 1913. 
M A T A MOSCAS 
A p a r a t o i r r e e m p l a z a b l e 
¿ 6 
L o n g f e l l o w . 
Nació Henry W. Longfel low en Port lad, 
Estados Unidos del Norte. Concluidos sus 
estudios, dedicóse al ejercicio de la abogacía, 
que abandonó para aceptar una cátedra de 
lenguas modernas. 
Para perfeccionarse en el conocimiento 
de las literaturas que debía enseñar, hizo una 
larga excursión por Europa, durante la cual 
se famil iarizó a la vez con la lengua y ías 
obras maestras literarias de los países que 
recorrió. 
Llamado a su vuelta de Europa, para ocu-
par la cátedra de literatura moderna del cé-
lebre colegio de Harvasd, la regenteó por 
espacio de veinte años, retirándose luego a 
Boston, donde se entregó exclusivamente a 
sus trabajos literarios que le valieron un re-
nombre universal. 
Muchas fueron las obras que escribió, 
pero solo citaremos aparte de las traduccio-
nes de Jorge Manrique y del Dante, la pre-
ciosa novelita Mi les S tand ish ; TJaladas y 
T^oesias; Cuentos del Mesón y sobre todo 
el poema Evange l ina , traducido a casi todas 
las lenguas europeas y que bastaría por si 
solo a labrar la reputación de su autor. 
Sus poesías, especialmente el Salmo de 
ta p ida , han sido traducidas también a todos 
los idiomas. 
El ángel SalOanfón 
En el viejo Talmud de los rabinos 
¿No visteis los portentos peregrinos 
De la suprema celestial mansión? 
¿No aprendisteis allí la dulce historia 
De Saldafón, el Angel de la Gloría. 
Y al par de la Oración? 
A las puertas espléndidas de! cielo 
Ef vela siempre con ansioso anhelo, 
Dd pié. en aquella escala celestial, 
Q le v;ó de tantos ángeles poblada 
Jacob, cuando después de la jornada 
Durmióse en el eriah 
Los Angeles del Aire y los del Fuego 
Cantan un himno solo, y mueren luego 
Al expirare! inefable són, 
Como las cuerdas de la lira, rotas 
Cuando exhalan más plácidas sus notas, 
Por su misma tensión. 
Mas él tranquilo en el turbado coro, 
Oye impasible el cántico sonoro, 
Y atendiendo al lejano sollozar, 
Entre querubes y serafines muertos. 
Los que suben del mundo ayes inciertos 
Recoje sin cesar. 
Ayes del corazón que arde y adora, 
Suspiros del espíritu que implora 
Con indecible afán, verdad y luz; 
Quejas del alma que a su duelo cede 
Quejas del alma que llevar no puede 
Su agobiadora cruz. 
Y el Angel esas quejas angustiosas 
Trueca en violetas y jazmín y rosas; 
Y en guirnalda y tejiéndolas sin f in , 
La divina Sión orna con ellas; 
Y al cielo dan las florecillas bellas 
Aromas del jardín. 
Yo bién sé que esa bonancible historia 
Es legendaria fábula ilusoria, 
Que algún viejo rabino imaginó; 
Mas su recuerdo sin cesar me aquejá. 
Y en la anticuada y plácida conseja 
Mi l veces pienso yo. 
Cuando en noche serena, a mi ventana, 
Contemplo la azul bóveda lejana 
Que tachonan doquier estrellas mi l , 
Mí mente audaz, que los espacios hiende, 
Mira a Saldanfon que las alas tiende 
Por el éter suti l . 
Y es la infinita sed que abrasa el alma, 
Es el imenso afán, que nada calma, 
Que corre en pós del ignorado bien; 
Es la ambición humana, no vencida, 
Que aún pugna por gustar la prohibida 
Manzana del Edén, 
Traducción cíe 
TEODORO LLÓRENTE. 
Hay CAJONES y B A R R I C A S para 
envases, de varios tamaños, y se ven -
den baratos. 
Darán razón Imprent a E l Siglo X X . 
Cent ra les : en Antequera, Estepa 74: en Málaga antigua 
asa de Casanova Plaza de la Constitución, esquinas a calles 
;e Granada y Santa María. 
Centro de negocios y encargos ^ J U A [4 O R T E G A C E R Ó N 
E s t a c a s a n o perc ibe el i m p o r t e de ios e n c a r g o s ni c a n t i d a d 
a l g u n a h a s t a después de h a b e r h e c h o e n t r e g a de los m i s m o s . 
M P A Ñ I A CHOCOLATES c o l M I A L 
Présiamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de Tincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de présiamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizabie en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Antonio Jiménez Robles 
s E TRASPASA Ó VEND u n a F á b r i c a d e M o s a i c o s 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón ~ M ADERUELOS, 18. 
E 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L Í N I C A O D O J V J T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Ext racc iones , Orif icaciones y Empastes, 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
F 
ábrica de sellos de cauchout y me 
tal . 
JOSÉ R O J A S G I R O N E L L A 
Cuesta de los Rojas, 9. 
s 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
E S C U E L A M I L I T A R 
Con autorización de la Superioridad se ha creado en 
esta Ciudad una Escuela Militar dependiente de la del Cen-
tro Técnico de Málaga habiendo comenzado el período de 
instrucción el día 17 del mes actual en el local asignado a la 
misma, en el Cuartel de Infantería. 
Exigiéndose a los individuos que deseen satisfacer la cuota mil i tar para 
conseguir la reducción del servicio en filas la asistencia durante 100 días a 
una Escuela Mi l i ta r para obtener el certif icado de aptitud de que trata el ar-
tículo 35 de las instrucciones provisionales de la vigente Ley, conviene a d -
vertir que los mozos del actual reemplazo que ingresaron el primer plazo de 
la cuota correspondiente se hallan clasificados «pendientes de aprobación^ 
perdiendo todo derecho, caso de no cumpl i r e l expresado requisito, o solicitar 
examen en uno de los cuerpos del Ejército (R. O. C. 30 Diciembre 1913). 
En cuanto a los mozos que han de ser sorteados en el año 1914 y s u -
cesivos deben tener muy presente que de no obtener con anticipación al día 
del sorteo el cert i f icado de referencia no podrán alcanzar los beneficios de 
reducción del servicio en filas. 
FÁBRICA DE ABOiOS MINERALES 
— D E — 
José García Bepdoy ^ A n t e g u e r r a s : 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruio de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de C a l . - Abonos 
completos para cada fierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Ol ivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de (ierras y abonos. 
Represerttante en los principales puntos de la región andaluza. 
W ^ S I E G M INSECTICIDA DE OALMACIA 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos 
cucarachas y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domésticos, perros, g a n a -
do, cabal los , ovejas, ect. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, ect. 
En latas de 100 gramos. De venta en calle Alameda 11—pral . y 
en la Librería «El Siglo X X ~ E s t e p a 69 
FUNDIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
— de 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
— : Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M- de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, e léctr i -
cas y quimicás, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Ant igua fábrica de Felipe Herrero) .— A . I V U ^ J ^ Q U l ^ K A 
L a I n d u s t r i a l JOSE BU6NO MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA, 
Bazar de Muebles dé todas clases. Representante.—José del Pino P a c h l 
O C A S I O N 
Magnífico Momóvi l *ItMOTlB,* triple faetón, 8 asientos. 
SO Oat>allos 
en per fect ís imo estado, rueda desmontab le , faros, faro grande de lante, 
comp le tamente equ ipado 8000 Pesetas. I n fo rmes 
i. w í i i - í i í x v Xngrlés (Má laga) 
de «Anfonio J lu iz ^Miranda 
Fantasia para vestidos. Piqués Delirios colores, gran novedad. 
Idem, blancos y crudos. Batistas del Pais y Extranjeras. 
Céfiros fantasia. Percates y Batistas con cenefa. 
Idem de camisns del Pais y Francesas. Manchester y Panamás para camisas. 
Estambres y lanillas para trajes. Driles alpaca, hilo y algodón. 
Guantes ,Medias y Calcetines. Sombrillas y Bastones, alta novedad. 
Corbatas, extenso surtido desde 40 cents. 
Abanicos tornasol, gasa japonesa y pintados, última creación de la moda, é infi-
nidad de articulos difícil de enumerar. 
m 
Mata-moscas DAISY1 
Conocido es de muchos el magnífico resultado que produce al fin que se dedica. 
Lo prueba el haber vendido el año anterior más de trescientos solo en esta c a s a . 
El Mata-moscas "DAISV„ es un aparato bonito que no produce repugnancia n i 
mal olor, y consigue l ibertara las criaturas de la molestia de las moscas y mosquitos. 
Es indispensable y de utilidad en los Hospitales, Fondas, Colegios. Cafés, C o n -
ventos y demás puntos donde se congregan muchas personas. 
I > < 3 venta en E > J ^ SIOI^ O XX!. 
González y Castilla Cosarios a ¿Málaga: Se reciben av isos: En Antequera Cantareros 26 y S . Pedro 3. En Málaga casa de D. Francisco Masó y D. Braulio Aceña. 
